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Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end. 
 
“Jangan pernah menyerah sampai matahari terbit dari Barat” 
-nyots- 
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Cases of domestic violence are often covered up by the victim due to the structure 
adrift cultural, religious and legal systems are not yet understood, but the 
protection by the State and society aims to provide security to the victims and 
crack down on violent offenders. The completion of the judicial process in cases 
of domestic violence has not been give a sense of justice for the purpose of 
marriage harmonious because it always ends with imprisonment for perpetrators 
of domestic violence that eventually eroded joints harmonization and balance the 
rights of victims, providing for children convict and survival married so on. Rule 
of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence 
was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it is because 
basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and criminal law, but 
within the rules there is no one pasalpun governing the consequences a criminal 
offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be decided in court. 
Rule of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic 
Violence was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it 
is because basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and 
criminal law, but within the rules there is a clause that regulates the consequences 
a criminal offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be 
decided in court. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in 
the trial process has not been implemented properly, because there are treatments 
to victims who have not been in accordance with the legislation in practice the 
handling and protection of victims. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of 
Domestic Violence in the trial process has not been implemented properly, 
because there are treatments to victims who have not been in accordance with the 
legislation in practice the handling and protection of victims. 
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